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ZA OBI^NIOT ^OVEK 
 
 Raskazite na Radovan P. Cvetkovski zbrani pod 
naslovot "Blisku do umot# pretstavuvaat eden 
realisti~en prozen diskurs vo koj dominiraat 
elementite od sekojdnevniot `ivot na takanare~eniot 
obi~en ~ovek. Ottamu doa|a i onoj naroden ili, 
poto~no, kolokvijalen stil vo raska`uvaweto, no so 
toa se opredeleni i temite i motivite {to gi 
sre}avame vo ovie najnovi raskazi na Cvetkovski. Toa 
zna~i deka raskazite se ispolneti so ednostavni 
prikazni za ednostavnite lu|e, za nivnite problemi, 
maki, stradawa, tagi, bolki, no i radosti. 
 Sepak, vo ovaa zbirka mo`e da se zabele`at 
nekolku narativni ni{ki koi{to se dominantni i koi 
me|usebno se isprepletuvaat re~isi vo site raskazi: 
naglasenosta na humoristi~noto, erotskoto, mudrosta i 
poslovi~noto; sekojdnevniot `ivot na obi~niot ~ovek; 
povoenoto opusto{uvawe na seloto; degradacijata na 
semejstvoto i na op{testvoto; otu|enosta na ~ovekot od 
drugite, no i od sebesi itn. Od aspekt na strukturata 
na raskazite sre}avame ednostavna kompozicija so 
kratko si`e, so eden {irok opseg na hronotopijata, a 
zabele`livo e i toa deka avtorot osobeno vnimanie 
obrnal na strukturiraweto na likovite. Na toj na~in, 
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se dobila edna slo`ena struktura na raskazite koi, na 
prv pogled, izgledaat navistina ednostavni. Toa zna~i 
deka ednostavnosta na povr{inskoto ramni{te se 
potpira vrz slo`enata narativna kompozicija na 
dlabinskoto ramni{te. 
 Ova najdobro se sogleduva vo isprepletenosta na 
humoristi~noto i erotskoto, odnosno bi mo`ele da 
ka`eme deka vo najnovite raskazi na Radovan P. 
Cvetkovski sre}avame eden erotski humor ili, pak, 
edna "humoristi~na# erotika. Navistina se brojni 
raskazite vo koi se sre}ava humorot izme{an so 
erotskoto. Takvi se raskazite "Barle#, "Nemam boja#, 
"Vlakno vo jajce#, "Stapicata na Bubule#, "Ne 
veruvam#, "Federot#, "Kura#, "Ne e spana# i taka 
natamu. Stanuva zbor, imeno, za onoj prepoznatliv 
makedonski naroden humor {to ~esto go sre}avame vo 
folklornoto kni`evno tvore{tvo, no u{te po~esto i 
vo sekojdnevniot `ivot. 
 Kako funkcionira humoristi~noto erotsko ili 
erotskoto humoristi~no vo ovie raskazi? Pred s¢, 
avtorot ja primenuva aluzijata kako figurativno 
sredstvo za izrazuvawe na humoristi~nite dvosmisleni 
iskazi. Ovde stanuva zbor, vsu{nost, za stavawe vo 
funkcija na polisemi~kiot, odnosno na 
polivalentniot karakter na jazi~nata struktura - 
vrzuvaweto na zborovite vo eden primaren zna~enski 
jazol koj vo kontekstot na dlabinskoto ramni{te ja 
dava novata semantika, drugoto implicitno zna~ewe. 
Takva e, na primer, aluzijata so "lisicata# na 
gospo|ata i so "petelot# na voza~ot na avtobusot vo 
raskazot "Stapicata na Bubule# ili, pak, so "federot 
od krevetot# i so "drugiot feder# vo semejstvoto na 
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Tanasko vo raskazot "Federot#. Ima brojni vakvi 
primeri vo raskazite na Cvetkovski koi na naracijata 
£ ja davaat dvosmislenosta, a so toa i privle~nosta pri 
~itaweto. 
 Me|utoa, humorot vo ovie raskazi e zabele`liv 
i vo eden po{irok kontekst, a ne samo vo ramkite na 
erotskoto. So nego se sre}avame duri i koga vo 
raskazite kako glavna tema se javuva smrtta, odnosno 
umira~kata. Takov e, na primer, raskazot "^ovekot {to 
po`ivea i po umira~kata# vo koj u{te so samiot naslov 
se navestuva tragikomi~nosta na naracijata {to sledi 
vo samiot tekst od za~uduva~kata prikazna. So 
humoristi~noto se sre}avame i vo raskazot 
"Predavawe za vrteweto na Zemjata# kade {to avtorot 
povtorno si "poigruva# so jazikot, a toa e motivirano 
so neukosta na poljakot koj gi povikuva selanite na 
predavaweto so zborovite: "Ej, selani, ve~er }e ima 
predavawe! Site da dojdete }e ja vrtime zemjata!#.Seto 
ova e pridru`eno i so potenciraweto na mudrosta, 
odnosno na narodnata mudrost {to najmnogu e 
zabele`livo vo dominantnata poslovi~nost vo golem 
broj raskazi. Dovolno e samo da nabroime nekolku 
narodni mudri izreki za da se potkrepi ve}e ka`anoto: 
"Um caruva, um robuva#; "Mnogu arno ne e na arno#; "Od 
re~enoto ne se bega#; "Ubavoto jabolko sviwite go 
jadat#; "\avolot ni ora ni kopa#; "[to si baral i si 
na{ol# itn. Na odredeni mesta mo`e da se sretnat duri 
i modifikacii na vakvite narodni mudrosti od tipot: 
"I prle pred magare i magare pred prle#. Vo niv, me|u 
drugoto, ja gledame i intencijata na avtorot da ja upati 
svojata poraka do ~itatelot. 
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 Vo sredi{teto na raska`uvaweto vo ovie 
raskazi, kako {to ve}e rekovme, e obi~niot ~ovek, 
~ovekot od narodot, onoj ~ovek koj vo razni vremiwa i 
nevremiwa se soo~uva so `ilavite problemi na 
sekojdnevnata egzistencija - so bezraboticata, so 
nema{tijata, so promenite koi{to brzo doa|aat, no 
te{ko se prifa}aat, so sebi~nosta i zlobata na 
drugite vo zaednicata, so nemoralot, so 
nesoglasuvawata vo semejstvoto, so bole{tinite, so 
degradaciite na op{testvoto. Preku vakvite 
problemski to~ki vo svojata naracija, avtorot na 
najvisok piedestal ja postavuva edinkata, individuata. 
 Vo vrska so ova e i onaa ve~na tema za 
degradiranosta na semejstvoto i na op{testvoto vo 
sovremenosta {to ovde, vo novite raskazi na 
Cvetkovski, se obrabotuva od posebni aspekti, na 
posebni nivoa. Vo odnos na degradacijata na 
semejstvoto, avtorot naglasuva dve pri~ini za toa - 
generaciskite razliki i nedorazbirawa, kako i 
neverstvoto, odnosno probivaweto na semejnite me|i, 
ili pukaweto na onaa za{titna obvivka na semejstvoto. 
Na povisoko nivo, odnosno na nivoto na po{irokata 
zaednica, se sugeriraat op{tiot nemoral, 
korumpiranosta i podmitlivosta, poltronstvoto, kako 
i surovosta na vlasta, nezavisno od kakov tip i od koj 
vid e taa. Nesomneno e deka ovie dve nivoa od 
~ovekoviot `ivot vo zaednicata (semejstvoto i 
op{testvoto) se isprepletuvaat me|u sebe, no i go 
trpat me|usebnoto negativno vlijanie. Toa zna~i deka 
degradiranosta na semejstvoto vlijae vrz degradacijata 
vo op{testvoto, no i taa degradacija vo op{testvoto 
vlijae vrz destabilizacijata na semejniot krug kako 
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osnova, kako temel na zaedni~koto opstojuvawe. 
Urivaweto na tie temeli zna~i i urivawe na site 
pozitivni vrednosti, na site parametri koi{to zna~at 
zdrava ~ovekova egzistencija. Zaboravaweto i 
gubeweto na tie vrednosti, kako {to implicitno 
uka`uva avtorot, go vodat ~ovekot kon sopstvenata 
propast, kon gubeweto na svoite osobenosti na bitie, 
na razumno ~ove~ko su{testvo. 
 Eden element so koj se uka`uva na 
degradiranosta na op{testvoto e i pra{aweto za 
bezumnoto opusto{uvawe na seloto {to se slu~i vo 
periodot neposredno po zavr{uvaweto na Vtorata 
svetska vojna, odnosno vo vremeto na takanare~enata 
kolektivizacija. Vo golem broj raskazi avtorot go 
zagatnuva ova pra{awe raska`uvaj}i za praznite 
selski sokaci, za napu{tenite domovi ostaveni na 
milost i nemilost na zabot na vremeto, za zapustenite 
poliwa i voop{to za zamreniot `ivot vo seloto. 
Potragata po sre}ata so napu{taweto na seloto 
stanuva, vsu{nost, nesre}a i za onie {to oti{le vo 
gradot i za onie {to ostanale vo seloto, i toa poradi 
nostalgijata na prvite po rodnoto ogni{te i poradi 
osamenosta na vtorite vo selskite pustelii. Tamu 
treba da se gledaat i korenite za degradiranosta na 
sovremeniot ~ovek, no i za negovoto otu|uvawe od 
drugite, od semejstvoto, od op{testvoto, pa so toa i od 
samiot sebesi. Bez um, odnosno ne so umot, tuku "blisku 
do umot#, kako {to bi rekol avtorot na ovie raskazi. 
 Vakvite sodr`inski elementi na raskazite bi 
mo`ele da gi povrzeme so nekoi segmenti koi mu 
pripa|aat na ramni{teto na formata. Pra{aweto za 
degradacijata se potencira i preku strukturiraweto 
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na naracijata, a toa e najzabele`livo vo na~inot na koj 
se gradat golem broj likovi od ovoj prozen diskurs. 
Stanuva zbor, imeno, za onaa takanare~ena eksplicitna 
motiviranost na familijarnite prezimiwa, odnosno na 
li~nite imiwa, odnosno na antroponimite vo 
raskazite. Na primer, vo raskazot "Evrosimka# 
avtorot pi{uva: "V selo Nikodinovci i [lakevci gi 
dele{e samo selskiot pat, a toj tolku tesen {to, ako 
treba{e ne{to, se dovikuvaa od ~ardakot. Kaj 
[lakevci site {laknati#. Iskazot "[lakevci se 
{laknati# ja naglasuva degradiranosta na semejstvoto 
so motiviranosta na familijarnoto prezime. Ili, pak, 
vo raskazot "Ognilo i kremka# kade {to se sre}avame 
so gradacija na motiviranosta na li~noto ime vo edna 
razviena opozitna transformacija: "Vo ’Otrap‘, 
dr`avnata prodavnica za s¢ i se{to, locirana na 
vlezot od grat~eto, mo`ebi i edinstvena od takov vid, 
pokraj nejziniot {ef Paunko, vistinski paun po 
negovoto oblekuvawe i obnosuvawe, koj za nekoi pove}e 
li~e{e na misir otkolku na paun...#. Pokraj ova, 
vakvata degradiranost e potsilena i so renominacijata 
koja naj~esto se realizira preku prekarite kako {to e, 
na primer, vo raskazot so naslov "Pijanite pajki na 
Bavtir# vo koj renominacijata na likot e motivirana 
od negovite atributi: "Vo seloto Vidan ja ima{e 
prednosta i po imeto i po mrzlivosta. I, odo{to 
vle~ko, go zavikaa Bavtir. Takov si ostana zasekoga{, 
batal...#. Na vakov na~in, se sozdava edna 
izbalansiranost na nivoto na sodr`inata so nivoto na 
formata. 
 Voop{to ne za~uduva faktot {to vo 
raska`uvaweto na Radovan P. Cvetkovski sre}avame i 
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edna nijansa od na{eto folklorno kni`evno 
bogatstvo, za{to (kako {to e poznato) Cvetkovski 
dolgo vreme, pokraj drugoto, se zanimava i so 
prou~uvaweto i so sobiraweto na folklorni 
umotvorbi, no i so dijalektologijata. Kako potvrda za 
toa se negovite knigi "Makedonski narodni 
poslovici#, "Skazanija demirhisarski# i 
"Demirhisarski i drugi skazanija#. Bez taa 
nekolkudeceniska rabota, avtorot na ovie raskazi, 
bezdrugo, ne }e mo`e{e tolku ume{no da ja izgradi 
narativnata simbioza na folklornoto so sovremenoto, 
onaa sinteza pome|u narodnata tradicija i sovremenite 
tekovi vo literaturata. Tamu treba da se baraat i 
korenite na ednostavnosta vo raska`uva~kiot stil na 
Cvetkovski, a tokmu taa ednostavnost im ja dava na 
raskazite osobenosta da bidat privle~ni i da se ~itaat 
so osobena lesnotija, za{to ovde novite temi i novite 
idei se izgradeni vrz fonot na poznatata i lesno 
priemliva tradicija. 
 Se razbira deka so ova ne se iscrpeni site 
osobenosti na najnovite raskazi od Radovan P. 
Cvetkovski nitu, pak, toa be{e ambicijata na ovoj 
kratok osvrt kon niv. Toa e taka zatoa {to stanuva 
zbor za edna poobemna zbirka sostavena od pogolem 
broj kratki raskazi za koi e svojstveno edno golemo 
narativno bogatstvo. Ovie raskazi se mnoguslojni, so 
{irok spektar na temi i motivi, preplaveni so 
bogatata makedonska narodna mudrost. O~igledno e 
deka avtorot bez zazor go prezel rizikot da pi{uva 
raskazi vo onoj ednostaven "prost i strog# stil, svesen 
deka granicata pome|u "ednostavnosta#, od edna, i 
"vulgarnosta#, od druga strana, e mnogu bleda i mnogu 
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tenka. Nie smetame deka avtorot uspeal da "opstane# vo 
granicite na ednostavnosta. Povnimatelniot ~itatel, 
sekako, }e gi zabele`i vakvite svojstva vo raskazite. 
Toa zna~i deka "Blisku do umot# e zbirka raskazi 
koja{to tokmu poradi ednostavnosta na stilot }e go 
dobie zaslu`enoto vnimanie od ~itatelskata publika, 
kakov {to be{e slu~ajot, vpro~em, i so drugite dosega 
objaveni knigi od Radovan P. Cvetkovski. 
 
Ranko Mladenoski 
